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[要旨]

















The purpose of this study isto clear characteristics of policy-making by teachers as street-Ievel bureallcrats， 
throllghout analyzing a mechanism and a constitution process of a public education policy. There are some reasons of 
which 1 select this theme.Especially the environment where children are brought up should have had more and more 
problems. So itshould have been more difficult to make public edllcation policies to solve these problems. Who solves 
these problems? 1 consider teachers a仔ectpolicy-makings as street-Ievel bureaucrats. In this study I examine how 
street-Ievel bureaucrats affect a constitution process ofpublic education policies， throughout their characteristics such as 
本論文は、複数のレフェ リー と編集委員会による査設を受けたものである。
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directly interaction with citizens and substantial discretion in the execution oftheir work， organizational characteristics 
of school， transformation of policy about teachers' profession. In this study， atfirst， 1 check the degree of t伺 cherダ
discretion in their whole work scene. And 1 made c1ear that teacher have much discretion in their work， especially c1ass， 
evaluation， Iiving guidance， staff meeting， results meeting， the training. Furthermore， 1 give some examples about 
teacher' participation in public education policies. One is to establish the en廿包lceinto a school course ，the other is 
research and development school. In these cases， 1 show that teachers have participation in public education policies. 
And 1 make c1ear the characteristics ofpolicy-making by teachers. 
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1980前掲)のことである 。同様に、畠山(1989前掲)は 「職務の恒常的 -日常的要素として、社会的分業
によって行政機関が担当することを期待された特定市民 (行政客体もしくは顧客層)との何らかの意味での













































これは苅谷 (2002)が指摘する 地引 ように改革政策自体のエピデンス、プログラムが不十分で、現場任せ
であるという問題である。つまり、政策とクライアントの課題の解決に必要な政策が議離しているというこ
とである。エピデンスは子どもの実態とそれを取り巻く背景から導き出されるはずであり、その最も近いポ





























































































































また、 1987年答申後、この施策を微調整した1997年7月の教育職員養成審議会第 1次答申 「新たな時代
に向けた教員養成の改善方策についてJでは、 「いつの時代も教員に求められる資質能力Jとして上記1987
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さらに、教師教育に関しては技術的熟達者、反省的実践家ともに、 ①専門家教育の前提に幅広い教養の教




























他のストリート ・レベル官僚 (ソー シヤルワーカーやカウンセラーなどの専門職)の職能までもが教員にとっ
て必要とされてきている、ということである。
以上、例示したように学校教員に対し求められる固有の専門性に加え、新たに求められる専門性がある。
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裁量が政策形成につながるのか、その程度、範囲を実証的に考察し、伊藤の疑問に答えると同時に、ストリー
ト・レベル官僚が政策形成に関わる背景を明らかにしたい。





































































権(1996年地方分権推進委員会の第1次勧告 凶 、1998年中教審 「今後の地方教育行政の在り方についてJ













































学校の割合% I 8.5% I 15.2% I 19.5% 
中学校l、2年生の年間総授業時数(l単位時間は中学校は50分で計算)
年間総授業時数 l年 9加 981 -995 996 -1010 
学校の割合% 11.4% 16.9% 16.2% 
年間総授業時数 2年 980 981 -995 996 -1010 
学校の割合% 日.2% 17.4% 17.0% 
表3-2:小 ・中学綬の各学2手の平均授業時数
小学校 1年 2年 3年 4年 5年
却06年平均 851 896 968 l∞1 l∞2 
2008年平均 おO 895 965 998 的9
2010年平均 885 931 的6 1028 1027 
2013年計画平均 卯2 954 990 1026 1026 
(時間)
中学校 1年 2年 3年
2006年平均 1025 1024 996 
2008年平均 1027 1026 998 
2010年平均 10お 1029 1001 
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その結果について選択肢ごとに総和を出してみると i1、教師の判断 ・方法 ・裁量に任せて行っているJ
項目が1012、i2、学校全体で一定の方法 ・ルーJレを決めているが実際には各教師の判断 ・方法 ・裁量で行
われている」項目が1295、i3、学校全体で一定の方法 ・ルールを決めており、各教師の判断 ・方法 ・裁量
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抽出した項目は f正規の授業時間に行われる教科 ・実験 ・実習 ・特別活動 ・総合的な学習の時間の授業」、







修、出張をともなう研修jなど教員の権限を越えるものについても 3割から 4割が教員の判断 ・方法 ・裁量
で行われている、と答えており、学校教育活動における教員の強い裁量の実態が浮き彫りになった
表 3-5 教員の職務における裁量の度合い (個別項目から描出)
指導要録 7正規i受業 1 
7 
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担い手としての教員の機能 ・役割について考察をすすめた。
まず、第 I章で、研究の背景、目的を述べた。第2章では 政策の要素、構想、立案から、実施に至るプ
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(注3)UNESCO [1974J r国際理解、国際協力及び国際平和のための教脊並びに人権及び基本的自由につ
いての教育に関する勧告」第四国ユネスコ総会採択。
u主4)OECD [2004].“Teachers Matter: Attracting， Developing and Retaining EfTective Teachers." 

























(注11)Council on Social Work Education Educational Policy and Accreditation Standards [2004]のFoundation
Curiculum Content中の4.4Social Welfare Policy and Services~こ radvocate for policy consistent with social 
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hnp:/www.mext.go.jpfa_menulshotoulkenkyulhtmf02_reschf0203_tbI1l292578.htm 




hnp:/www.mext.go.jp/a_l1enu/shotou/kenkyulhtm/O 1 _doc/O I 05.htm 
hnp:/www.mext.go.jp/a _ menu/shotoll/kenkyulhtml02 _resch/0203 _ tb1/一icsFi1es/afie1dfilef2014/07/03/1292578_ 0 l.pdf 
htp:/www.mext.go.jp/a _menu/shotoulkenkyu/html06 _ref/06・Ol.htm
htp://www. mext.go.jpfa _l1enu/shotoulkenkyulhtmf06 _ ref/06・02.htm
hnp:/fwww.mext.go.jpfa_menll/shotoulkenkyu/html06_ref/06・05.htm
hnp:1 fwww.mext.go.jp/a _ menu/shotoulkenkyulhtm/06 _ref/06・06.htm
(i主31)Iで注記した通り、米国ではソーシャルワーク育成カリキュラムに位置付けられている。
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